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【データベース利用実績（2011）】
主なデータベースの2011年1月から12月までの利用統計（検索回数）がまとまりました。
医中誌Webがとてもよく利用されています（PubMed の利用統計は入手できませんので、
ここには含めていません）。医中誌Webは2009年、2010年ともに60,000回弱の利用があり
ましたが、学外からのリモートアクセス利用が可能となった2011年には66,000回を超えて
利用されています。
また、2011年4月に導入されたScopusは12月までに7,500回以上の利用がありました。
月別の利用統計を見ると、２月・５～６月・１０～１１月に利用が多くなっています。これは
医中誌Webの利用回数の増減によるところが大きく、その他のデータベース（CiNii,
Scopus, JCR）は、年間を通してほぼ一定数の利用があります。
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編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
国立国会図書館の蔵書、国立国会図書館が編集している雑誌記事索引の一部、国の
機関や地方公共団体などがウェブサイトに掲載したデジタル資料など、８３種のデータ
ベースから収集した約7,000万件の文献情報等が検索できます（2012年8月現在）。また、
１２２種のデータベースを横断検索できます。さらに検索を手助けするための多様な機能
が利用できます。
次のURLからご利用ください。 http://iss.ndl.go.jp/
■ 学外のおすすめサイトその５ ■ 国立国会図書館サーチ
【図書館備付国内雑誌に関する希望調査（～9/10）】
図書館では、本学の教育・研究・学習に必要な国内雑誌を整備しており、ここ数年間、購
読タイトルの維持に努めてまいりましたが、新規に創刊された雑誌に対応する必要がある
ことなどから、次の要領で図書館備付国内雑誌の購入希望調査を実施いたします。
お寄せいただいたご意見は、見直しを検討する際の参考資料といたします。なお、最終
決定は、附属図書館長にご一任くださいますよう、お願いいたします。
１．希望調査締切： 平成２４年９月１０日（月）
２．次の事項を以下の連絡先まで電子メールでお寄せください。
１）新たに図書館備付を希望する雑誌名
（国内雑誌に限ります）
２）出版社名
３）必要とする理由
４）ご所属（学生の場合は、学科・学年）、お名前
３．提出先：図書課情報管理係 ［雑誌担当］（内線2077）
E-mail ej ★ belle.shiga-med.ac.jp ★ を＠に直してください。
４．その他ご不明の点は、上記メールアドレスまでお問い合わせください。
